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AA. VV., Regards croisés, Théâtre et photographie, Maison de Victor Hugo, Paris Musées,
2014, pp. 89.
1 L’exposition Regards croisés liée au mois de la photo automnal à Paris a eu lieu à la
maison  de  Victor  Hugo  du  6  novembre  2014  au  1er mars  2015;  présentée  par
Alexandrine Achille (Théâtre et photographie, pp. 1-8) et par Florence Naugrette (Victor
Hugo mis en scène, pp. 9-17), elle rassemble des clichés sur Ruy Blas vu par Jean Vilar et
Agnès  Varda  (pp. 18-46),  Marie  Tudor (pp. 47-55),  Les  Burgraves (pp.  56-66)  avec  un
entretien  d’Antoine  Vitez  et  Claude  Bricage  (pp. 67-71),  Angelo,  tyran  de  Padoue (pp.
72-88) avec Christophe Honoré. Ce cahier a donc l’avantage de donner à voir des mises
en  scène  récentes,  outre  quelques  documents  anciens,  manuscrits  ou  photos
d’interprètes des années 1870 au milieu du XXe siècle.
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